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П РЕДИ С Л О ВИ Е
Учебное пособие составлено в соответствии с учебным пла­
ном по направлению подготовки «Строительство» (профиль под­
готовки «Проектирование зданий») для квалификации подго­
товки «бакалавр». Его содержание соответствует программе 
дисциплины профессионального цикла «Основы архитектурно­
конструктивного проектирования» для студентов второго и тре­
тьего курсов Строительного института Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Данное пособие поможет студентам выполнить курсовые проек­
ты, посвященные начальному проектированию и основанные на 
практическом умении работать со многими инструментами и на 
теоретическом знании, приобретенном в освоении лекционного 
материала и специальной литературы.
Цель дисциплины — обучение навыкам пространственного вос­
приятия и образного мышления, умению выразить архитектурный 
замысел соответствующими графическими средствами и макети­
рованием; освоение основ архитектурного проектирования, его 
функционального компонента и конструктивной реализации за­
мысла, результатом которой является предметная среда обитания.
Задачи дисциплины:
— овладение архитектурной графикой оформления курсо­
вых проектов;
— практическое усвоение приемов объемно-пространствен­
ной композиции;
— обучение применению законов архитектурной объемно­
пространственной композиции, а также методов проектирования 
(способов архитектурной графики и макетирования) в процессе 
курсового архитектурного проектирования.
На начальном этапе обучения студенту необходимо овла­
деть частными методами архитектурного проектирования (гра­
фический; метод предметного и пространственного моделирова­
ния (м акетировани я); метод рабочего м акетирования; 
логико-математический метод). Частный метод отражает повто­
ряемость определенных приемов и путей деятельности; в методе 
закономерности создания проектной модели (архитектурного про­
екта) становятся правилами действия студента — инженера-архи- 
тектора.
Графический метод заключен в создании архитектурных 
набросков, рисунков, схем, эскизов и чертежей, отражающих со­
стояние объема или объекта на графических моделях в процес­
се проектирования (начиная с выполнения клаузуры). Данный 
метод применяется в работе над курсовыми проектами, выпол­
няемыми по дисциплине «Основы архитектурно-конструктив­
ного проектирования» («Детское игровое пространство», «Выс­
тавочный павильон»). Метод предметного и пространственного 
моделирования (макетирования) состоит в объемно-простран­
ственном выражении наших представлений об абстрактной форме 
или об оригинале в материале макета и служит уточнению, раз­
витию и проверке этих представлений. Макетирование развива­
ет способность материально фиксировать свою мысль, зритель­
но воспринимать и оценивать формообразующее решение 
архитектурного объекта.
Метод рабочего макетирования побуждает студента к актив­
ной деятельности, связанной с визуализацией, мыслительным «об­
мериванием» макета, проверкой различных точек зрения и соот­
ношений внутреннего и внешнего пространства. Рабочий макет 
делает замысел наглядно-конкретным и сам становится предме­
том анализа. На основе пространственного и рабочего макети­
рования выполняются курсовые работы, а затем курсовые про­
екты.
Логико-математический метод предполагает измерение ком­
понентов объема или объекта и наличие критериев оценки, ото­
бражает зависимость между компонентами для целей оптимиза­
ции проектных решений при выполнении проекта в любой 
технике. Использование методов архитектурного проектирова­
ния на первых курсах обучения было бы невозможным без ме­
тода моделирования художественного творческого процесса, к ко­
торому мы можем отнести и методы деятельности педагога: ин­
формационный; управления художественной творческой деятель­
ностью студента; передачи определенной системы знаний, умений, 
навыков; изучения деятельности студента. Моделирование ху­
дожественного творческого процесса заключается в консульта­
ции и руководстве творческой работой студентов, в осмыслении 
и переработке программного материала, передаче информации раз­
личными способами. Главные из них — речевые сообщения, ссылки 
на аналог, наброски, схемы или непосредственные исправления 
эскиза студента. Деятельность педагога заключается в снижении 
содержащихся в проектных эскизах случайностей, неопределен­
ности и неупорядоченности. Информационным методом препо­
даватель руководствуется на всех этапах проектирования, осо­
бенно на начальном, который наступает после прослушивания 
вводной лекции. Метод управления художественной творческой 
деятельностью, а также передача определенных знаний, умений 
и опыта руководителя-педагога эффективны на проектном этапе, 
на котором происходят поиск и разработка художественной, твор­
ческой идеи, контроль и регулирование рабочего процесса архи­
тектурного проектирования, в том числе его систематичности.
Курсовые проекты, выполняемые на начальном этапе обуче­
ния профессии и рассмотренные в данном пособии, направлены 
на формирование творческого мировоззрения, развитие компо­
зиционных способностей студента, выработку художественно­
конструктивного вкуса и профессионального мастерства. Кур­
совой проект — учебное задание, выполняемое методом создания 
проекта на основе исследовательской, творческой и практико­
ориентированной деятельности на всех курсах обучения инже­
нерно-архитектурной специальности.
Раздел 1
ДЕТСКОЕ И ГРО ВО Е П РО С ТРА Н С ТВ О
Проектная работа «Детское игровое пространство» (далее — 
ДИП) выбрана в качестве первой самостоятельной потому, что 
задание не имеет жестких функциональных рамок и стимули­
рует фантазию будущих архитекторов-инженеров, приучая их 
воплощать свои замыслы в объемно-пространственное решение.
На основе приобретенных практических навыков по ком­
позиции студентам необходимо попробовать свои творческие 
возможности и применить их в конкретно поставленной задаче, 
т. е. связать с технологическим процессом игр, организованных 
на площадке но замыслу автора. В процессе проектирования на 
основе понятий о тектонике материала и сооружения происхо­
дит знакомство со строительными материалами и их примене­
нием, с простейшими конструкциями, с основами ландшафтного 
проектирования, с применением цвета в архитектуре. Осуще­
ствляется разработка задуманного проектного решения в уп­
ражнениях-макетах и в масштабном макете, что является самым 
наглядным способом решения объемно-пространственной ком­
позиции вообще и детского игрового пространства в частности.
Проблемы и вопросы, 
которые решаются в учебном проекте
Рассмотрим социальные требования к ДИП.
Детство — важный этап активной жизни человека, а детские 
игры — это не только отдых и развлечения. Это первая школа 
жизни, труда, общения, это этап развития необходимых навыков, 
гармонического физического развития, тем более что увлечение 
компьютером, занятость учебой во многом уменьшают возможность
и время общения со сверстниками, препятствуют нормальному 
отдыху детей.
Детская игровая площадка является начальным фактором 
гуманизации общественных отношений, формирования новых 
жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нуж­
ны современные, образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отли­
чающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью.
Качественное социальное изменение человека на каждом эта­
пе его возрастного развития составляет основу и суть процесса 
социализации. Это обусловливает своеобразие восприятия им 
окружающей среды и ориентирует на адекватное поведение и по­
ступки. Каждый ребенок, с одной стороны, является представи­
телем определенной субкультуры, с другой — это конкретный 
результат становления детской личности, обусловленный средой, 
социумом, в котором он жил и формировался. Уединенные игры 
позволяют ребенку полностью уходить в процесс игры. Они 
способствуют социальному развитию, формированию навыка 
самостоятельного решения простейших задач самореализации. 
Отсутствие такой возможности отрицательно сказывается на 
развитии ребенка. Закономерность его психического развития 
как социального существа определяется двумя противополож­
ными процессами: стремлением к общению и обособлением. 
В социальном развитии особенно важны совместные (обществен­
ные) детские игры. Играя с товарищами и соревнуясь с ними, 
ребенок усваивает опыт общения и поведения в социальной 
среде. В этой среде у него проявляются наибольшая изобрета­
тельность, остроумие, решительность, смелость; здесь заклады­
ваются первые представления об общественных интересах и ува­
жение к ним; завязывается дружба, возникают симпатии, 
вырабатываются первые понятия о дисциплине и субордина­
ции. Ребенок учится соотносить свое поведение с поведением 
других, что важно для формирования у него понимания обще­
ственных отношений.
Наше время характеризуется заметным ускорением интел­
лектуального и физического развития детей. Это обстоятель­
ство выдвигает новые задачи перед проблемой формирования
детского игрового пространства. Архитекторы пытаются реаги­
ровать на новые педагогические тенденции созданием гибких, 
трансформируемых композиций игровой зоны, отвечающих раз­
личным методикам обучения.
Детские игровые площадки являются составной частью всех 
градостроительных структурных образований: от жилой груп­
пы до микрорайона, жилого района, парка, города и даже приго­
родной зоны. В зависимости от места в структуре города детс­
кая площадка выполняет определенные функции.
Небольшая площадка перед жилым домом — это место, где 
дети удовлетворяют свои потребности в движении, находятся на 
свежем воздухе непродолжительный период времени, под на­
блюдением «из окна»; в основном этими площадками пользуют­
ся маленькие дети.
Площадка микрорайона — сооружение более ответственное. 
Сюда собирается большое количество детей от 3 до 14 лет. Она 
должна выполнять не только «физическую» функцию, но и смыс­
ловую, и информационную, и т. п. Площадка будет интересной, 
если весь замысел подчинить одной идее (интересной игре), ко­
торая может увлечь юных посетителей. Имеет смысл сделать ее 
тематической, посвященной большой игре, так чтобы площадки 
микрорайонов составляли комплекс интересных и неповтори­
мых игр, где экономически выгодно применять сложное, интен­
сивно используемое оборудование.
Сущность реального проектирования заключается в созда­
нии проектной модели объекта. Моделирование охватывает ра­
боту архитектора от первого наброска и эскиза до составления 
рабочего проекта, необходимого для осуществления решения в на­
туре. Предметное, объемно-пространственное моделирование (или 
макетирование) как метод, сопутствующий творческим стадиям 
архитектурного проекта, — активное средство обучения, имею­
щее преимущество перед графическими средствами. В макетах 
творческий замысел архитектора материализуется, получает на­
глядное выражение. Архитектурные макеты делаются из бума­
ги и картона, они имитируют лишь некоторые свойства оригина­
ла и, конечно, качественно от него отличаются. В основном они 
отображают пространственные, пластические особенности объекта 
в условном или определенном масштабе.
Макетирование проводится исходя из следующих целей'.
— содействовать творческому поиску;
— быть геометрической наглядной проверкой объемно-про­
странственного композиционного построения;
— служить предметной иллюстрацией для проверки конеч­
ного результата проектирования.
Предметное моделирование (макетирование) стимулирует 
творческую мысль, вызывает новые идеи.
Основной задачей этого периода работы является накопление 
информации по данному вопросу и ее преобразование. Инфор­
мация — источник новых мыслей и идей. Необходимо ознако­
миться с предшествующим опытом проектирования и строитель­
ства детских игровых комплексов у нас в стране и за рубежом. 
При просмотре литературы необходимо обратить особое внима­
ние на то, благодаря чему достигаются выражение замысла, его 
оригинальность, художественный образ, каковы гармонический 
строй и пропорции архитектурного сооружения. Очень важно 
сделать зарисовки интересных решений, а также зафиксировать 
в рисунках свои мысли, возникшие во время просмотра.
В качестве литературных источников могут привлекаться книги 
не только по архитектуре, но и по проблемам детской психологии, 
педагогики, теории игр, просто детские книжки, в которых много 
фантазии, которыми дети «зачитываются». Необходимо восполь­
зоваться уже имеющимся опытом или понаблюдать за игрой де­
тей, их взаимоотношениями на детских площадках города.
Детская игровая площадка в своих структурных характери­
стиках — это система визуально воспринимаемых пространств, 
составляющие моменты которых взаимодействуют на основе 
определенных закономерностей.
К числу закономерностей объемно-пространственной ком­
позиции (их называют также средствами композиции) относят­
ся следующие:
— закономерности внутренней структуры объемных тел;
— тектонические закономерности;
— метр и ритм;
— симметрия и асимметрия;
— пропорциональная соразмерность;
— контраст, нюанс, тождество;
— масштабность;
— закономерности цветовой гармонии;
— синтез с другими видами искусств.
Перечисленными закономерностями определяются взаимное 
расположение объемных тел в пространстве; размерные соотно­
шения элементов (поверхностей, объемов, интервалов); размер­
ные соотношения между архитектурной средой и человеком. 
Путем сознательного отбора и применения перечисленных зако­
номерностей архитектор (студент-проектировщик) целенаправ­
ленно создает задуманный архитектурный образ.
Содержание курсового проекта
1-й планшет:
• Макет в цвете ( M l :  50)
• Объемное упражнение, выполненное в макете (1 -2 )
• Упражнения в графике (4—5)
• Упражнения в цвете (2)
2-й планшет:
• План площадки с оборудованием ( M l :  50)
• Развертка ( M l :  50)
• Графические упражнения (антураж)
• Графические упражнения (ландшафт, hardscape)
• Графические упражнения (стаффаж)
Пояснительная записка:
• Анализ градостроительной ситуации
• Сценарий детской игровой площадки
• Зонирование площадки (определение функциональной за­
висимости различных зон)
• Архитектурное описание объекта (оправданность выбран­
ной композиционной схемы и ее решения, покрытий, строитель­
ных материалов).
Порядок выполнения курсового проекта
Весь ход проектирования целесообразно начинать с после­
довательной серии композиционных упражнений на формообра­
зование и колористику. Принципиальным является требование
высокого уровня выполнения промежуточных фаз проектиро­
вания, т. к. упражнения являются не только стимулом для раз­
вития мышления и воображения, но и системой художественных 
средств и языка творческой деятельности.
У п р а ж н е н и е  1 ( п л о с к о с т н о е )
Ц ели : заложить структурную основу будущей формы с по­
мощью вариантов графических композиций, развить компози­
ционное мышление и графические навыки, создать с помощью 
разнообразных композиционных средств (очертаний, пропорций, 
метра, ритма) целостное впечатление, определенное эмоциональ­
ное состояние.
Задача — выполнить плоскостные графические композиции, 
отражающие содержание понятия «детство» и родственные ему 
понятия («радость», «игра», «веселье», «движение» и т. д.). Роль 
плоскостной структуры как композиционной модели состоит 
прежде всего в том, что с ее помощью можно наиболее наглядно 
отобразить все необходимые признаки формы: общий характер, 
эмоционально-чувственный образ — размер, очертания, направ­
ленность развития, пластику, сложность; способы соподчинения 
элементов — композиционный каркас (динамические оси, цент­
ры), согласование элементов по контурам и ориентации, пропор­
циональный и ритмический строй композиции.
При выполнении плоскостной композиции рекомендуется сле­
дующая последовательность действий:
— нанесение в изобразительном поле вспомогательной сет­
ки линий в заданной геометрической системе (прямоугольной, 
треугольной, радиальной, свободной);
— пропорциональное деление изобразительного поля лини­
ями — осями композиционного каркаса;
— определение положения в силовых точках сетки компо­
зиционного центра (одного или двух, трех), уточнение его массы 
и структуры;
— согласование с центром и осями каркаса второстепенных 
элементов;
— уточнение соотношения масс фигуры и фона;
— выделение линиями различной толщины главных, второ­
степенных и фоновых элементов;
— выявление соподчинения элементов структуры тоном, тек­
стурой с использованием контрастных и нюансных отношений.
Степень графической проработки и манера подачи плоско­
стной композиции могут быть различными — от насыщенной 
линейно-тоновой до легкой, полупрозрачной.
У п р а ж н е н и е  2 ( о б ъ е м н о е )
Цель — воплотить в макете наиболее удавшиеся в первом 
упражнении плоскостные композиционные схемы. Проанали­
зировать и оценить варианты образа объемно-пространственной 
структуры.
Задача — выполнить композиции, отражающие различный 
эмоциональный потенциал игрового пространства для детей.
Композиции выполняются с помощью картона и однотонной 
бумаги. В результате моделирования выявляются характер фор­
мы (контур, силуэт); особенности ее движения (направленное, 
центробежное, динамичное и проч.) и тин визуальных связей 
(диапазон степени раскрытия форм пространства).
У п р а ж н е н и е  3 ( к о л о р и с т и ч е с к о е )
Цель — выявить и проанализировать колористический ряд, 
ритмические закономерности искомой объемно-пространствен­
ной композиции. Выразительность достигается за счет исполь­
зования оптимальных вариантов цветового комбинирования 
и композиционных средств: контраста и нюанса, выявления цен­
тра, ритмических закономерностей.
Задача — выполнить варианты плоскостной композиции 
на тему цветового образа, дающие представление о характере 
объекта.
В процессе работы над данными упражнениями у студента 
появляется и закрепляется личная проектная идея, но, как пра­
вило, она еще не имеет четкого сценария материально-простран­
ственной организации. Уточнению сценария игрового простран­
ства и его образной концепции поможет выполнение макета 
в масштабе 1 : 50 (рис. 1-8)*.
* С примерами наиболее удачных студенческих работ можно ознакомиться 
в конце раздела. Все работы выполнены под руководством автора. Номера рисун­
ков даны в круглых скобках.
Графическое выражение мысли архитектора — это его язык. 
Владение этим языком — уже половина успеха. Графическое 
исполнение имеет и эмоционально-художественное значение. Ге­
неральный план проекта — главный его документ. Генплан дол­
жен отличаться четкостью изображения, лаконичностью, докумен­
тальностью всех линий, так как при дальнейшей проработке 
проекта на основе генплана разрабатываются все рабочие черте­
жи: вертикальная планировка, разбивочный чертеж, элементы бла­
гоустройства, инженерные сети, посадочный и дендрологический 
чертежи. Один из распространенных видов архитектурной гра­
фики — работа тушью и пером (рапидографом). Именно в этом 
виде графики ставится задача изображения проекта детского иг­
рового пространства. На примере генплана детской площадки 
и ряда упражнений (создание ландшафта, hardscape, антуража 
и стаффажа) осваиваются условные обозначения различных по­
крытий (несколько вариантов изображения фактур земли, воды, 
зеленых насаждений, асфальта, бетона, плиточного мощения, кам­
ня, дерева и др.) и передача объемных форм отдельных элемен­
тов, проверяется соразмерность отдельных пространств между 
собой, проводится показ в проекциях объемных сооружений и ре­
льефа участка, осваивается масштабность изображения.
В завершение работы над проектом студент составляет пояс­
нительную записку. Она должна включать в себя следующую 
информацию:
— Анализ градостроительной ситуации, определяющий мес­
то детской площадки в городской структуре.
— Сценарий детской игровой площадки, который может быть 
представлен в форме текста и серии эпизодов (рисунков, иллю­
страций), выражающих содержание, смысл и разнообразие взаи­
модействия детей в созданном пространстве. Чем больше видов 
деятельности и способов поведения удастся смоделировать, тем более 
функционально насыщенной, а значит, эмоциональной зрительно 
привлекательной будет архитектурная среда.
— Зонирование площадки, которое решает вопросы функци­
ональной зависимости различных зон (изоляция одного сектора 
игры от другого или их рациональное подчинение; подбор пра­
вильного места для той или иной зоны; разделение площадки по 
возрастам играющих, по характеру движения в игре и т. д.).
— Архитектурное описание детской площадки, подтвержда­
ющее правильность выбранной композиционной схемы, приме­
няемых покрытий и строительных материалов, умелое включе­
ние в микроклимат площадки ландшафтных зон озеленения 
с характерной растительностью и воды.
Разнообразит и оживляет площадку включение воды. Даже 
маленький фонтанчик создает микроклимат: увлажняет и очи­
щает воздух. Сильны и разнообразны декоративные свойства 
воды и возможности их использования в различных детских иг­
рах. С помощью запруд можно создать каскад водоемов, исполь­
зуя силу воды для вращения колес, для образования островков, 
устройства проходных каналов для запуска корабликов и проч. 
При стоке воды целесообразно сделать направляющие канавки 
или пропустить сквозь плотину водопроводные трубы, располо­
женные на разной высоте, что дает разный напор в них, а из 
водоема, находящегося по отношению к отдельным участкам 
площадки выше двух метров, отвести воду по скрытой трубе 
и устроить фонтан. Игра с водой, ее созерцание благотворно дей­
ствуют на психику детей.
Песок — один из самых гибких, дешевых, гигиеничных «стро­
ительных» материалов для детской игры. Он доступен для игры 
детей любых возрастов и любим всеми за свою податливость. 
Достаточно немного воды, чтобы превратить его в самые при­
чудливые города, мосты, дороги, крепости — воплотить любую 
фантазию играющего. Песок бывает разных цветов (красный, 
белый, желтый, охристый), умелое его применение оживит и ук­
расит площадку. Для игры детям, как правило, необходимы боль­
шие поверхности песка, а также элементы, делящие песочное про­
странство и могущие служить отправными пунктами для создания 
какого-либо сооружения. Необходимо также продумать систе­
му замены песка по разновидностям на площадке.
Дорожки и площадки. Правильная и красивая планировка 
пешеходных дорожек — одна из важных задач, возникающих 
при дальнейшей проработке композиционной схемы. Сеть доро­
жек разграничивает территорию на отдельные участки и одно­
временно объединяет их. Рисунок мощения, фактура и цвет ма­
териала — самые различные, и это нужно учитывать. Там, где 
предполагаются игры, требующие гладкого покрытия, могут быть
применены асфальт, асфальтобетон, бетонное покрытие 
(в  т. ч. цветные бетоны). В местах, где необязательно гладкое 
сплошное покрытие, уместны дорожки, выполненные из отдель­
ных плит, разреженные травой и грунтом (тротуарная плитка, 
брекчия, гранитная и керамогранитная плитка, церезит, окатан­
ный булыжник, ракушечник и другие естественные породы). Они 
хорошо вписываются в ландшафт, а при творческом подходе 
дадут интересное решение. Можно сделать дорожки и покры­
тия площадок из мелкого щебня, целого и битого кирпича, тор­
цов дерева. Это яркие декоративные материалы, и дети с прису­
щей им фантазией обратят их в игру. Отдельные элементы 
покрытия легко расположить по определенному рисунку, под­
сказав таким образом детям пути их использования в игре.
Важно создать устойчивый почвенный и газонный покров, 
способный противостоять вытаптыванию. Под качелями, кару­
селями и другим оборудованием лучше проектировать покры­
тия, обработанные вяжущими составами, а на большей части пло­
щадки желательно иметь зеленый газон, засеянный стойкими 
к вытаптыванию травами с вкраплениями полевых или садовых 
цветов.
Значительное влияние на микроклимат площадки оказывает 
зелень. Она влияет на уровень ее инсоляции, температуру, влаж­
ность, подвижность воздуха. В данном случае зелень выполняет 
защитные, композиционные, эстетические функции. На детской 
площадке зелень может иметь и воспитательное значение — 
приучать детей любить природу, беречь и охранять ее.
Умелое включение больших деревьев в композицию площад­
ки обогатит решение. Например, на открытой зеленой лужайке 
большое отдельно стоящее дерево можно использовать для игры 
в «шалаш» и т. д. Немаловажно разнообразие растительности 
и ее размещение в зависимости от декоративных качеств: фак­
туры, цвета листьев, ствола, цветов. Очень эффектны вьющиеся 
растения. Основные требования к выбору пород деревьев — их 
неядовитость и безопасность.
Важно продумать строительные материалы для детской пло­
щадки.
Дерево. Среди недорогих, поддающихся обработке, вырази­
тельных и долговечных материалов можно назвать дерево. Это
«теплый» материал, и его применение на детской площадке весьма 
уместно. Из дерева можно соорудить различные игровые пред­
меты, аттракционы, «лазательные» системы, лабиринты, беседки, 
навесы. Можно сохранить естественный вид дерева с характер­
ным для него расположением корневищ и ветвей, предваритель­
но подвергнув их обработке от гниения. Порой можно создать 
настоящую скульптуру из корней. Можно и все элементы пло­
щадки выполнить из дерева.
Влагостойкая фанера. Экологически чистый, надежный, бе­
зопасный, натуральный материал, не разбухает от влажности. 
Лучшее защитное покрытие для этого материала — полиурета­
новые краски, яркие и долговечные.
Кирпич. Хорошим материалом является кирпич, красивый, 
удобный при сооружении объемов сложных очертаний. В соче­
тании с облицовкой цветной штукатуркой или разноцветными 
керамическими плитками можно создать яркий, привлекатель­
ный образ сооружения.
Камень. На площадке применим и камень, но в ограничен­
ном количестве, т. к. это жесткий и холодный материал. Кроме 
того, он крупномасштабен и сложен в обработке.
Бетон. Универсальный материал, широко применяется в со­
временном строительстве. С помощью стойких к атмосферным 
воздействиям лаков и красок его серый цвет можно превратить 
в любой, необходимый по замыслу.
С развитием химии появляется возможность широко приме­
нять на детских площадках полимеры. Разных цветов, высоко­
прочные, декоративные, они очень выразительны в организации 
детского пространства. Применяемый в современном строитель­
стве сотовый поликарбонат (полимерный углепластик) — про­
зрачный, обладающий высокой прочностью материал. Он неза­
меним для навесов, перекрытий, ограждений.
Альтернативным натуральным материалам решением для ус­
тройства детских площадок стали искусственные покрытия — 
резиновые (каучуковые) и из искусственной травы. Любое выб­
ранное покрытие должно быть удобным в эксплуатации, соответ­
ствовать всем экологическим и медицинским нормам, а также быть 
пожаробезопасным, износостойким и устойчивым к изменениям 
погодных условий. Большим преимуществом искусственных
покрытий является следующее: они просты в уходе и содержа­
нии, всесезонны и долговечны, сохраняют эстетическую привле­
кательность длительное время.
При планировке детского игрового пространства обязатель­
ным компонентом является оборудование. Нужно придержи­
ваться норм для обеспечения его безопасности. Над этим вопро­
сом серьезно задумались специалисты, в их числе сотрудники 
ВНИИ Госстандарта Российской Федерации, отдела малых ар­
хитектурных форм ГлавАПУ Москомархитектуры, Академии го­
сударственной противопожарной службы МЧС России, Научно- 
исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков Российской академии медицинских наук. Были ус­
тановлены четкие требования безопасности детского игрового обо­
рудования в национальных стандартах Российской Федерации*.
Основные требования указанных стандартов сводятся к сле­
дующему. Оборудование должно быть спроектировано так, что­
бы была очевидна возможность вовлечения ребенка в игру. Раз­
меры и степень трудности оборудования, меры безопасности 
и степень риска должны подходить для определенной возраст­
ной группы. Применяемые в конструкциях оборудования мате­
риалы не должны оказывать вредного воздействия на ребенка. 
Конструкции оборудования должны обеспечивать прочность, ус­
тойчивость, жесткость и пространственную неизменяемость, ко­
торые подтверждаются расчетами и испытаниями. Конструк­
ции также должны обеспечить свободный доступ взрослого 
человека к любой части оборудования, чтобы при необходимости 
помочь ребенку. Элементы конструкций, расположенные на вы­
соте, необходимо снабдить перилами или защитными огражде­
ниями. Игровую зону не должны пересекать пешеходные и ве­
лосипедные дорожки. Наконец, в игровой зоне не должно быть 
препятствий, которые могут нанести травму ребенку.
* См.: ГОСТ Р 52169 2003 «Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; ГОСТ 
Р 52167 — 2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конст­
рукции и методы испытаний качелей. Общие требования»; ГОСТ Р 52168 — 2003 
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытания горок. Общие требования».
Учебно-методическая карта проектирования 









1 Вводная лекция, выдача задания. 
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планшета — курсового про­
екта к сдаче
Критерии оценки курсового проекта
— знание законов (приемов и средств) архитектурной ком­
позиции, их умелое и оригинальное применение в работе над 
учебным заданием;
— правильная организация учебной деятельности: ритмич­
ность, логичность и методичность работы над заданием;
— качество технического выполнения учебной работы, в том 
числе каждого промежуточного этапа: наглядное доказательство 
правильно понятых учебных задач; грамотное конструктивно­
техническое исполнение; художественно-эстетическое представ­
ление о полученном архитектурном решении;
— завершение работы в определенные учебным планом сро­
ки (наличие результата — выполненного задания);
— участие в анализе своей учебной работы и в обсуждении 
работ студентов группы, подтверждающее направленность сту­
дента на творческое самоопределение, конструктивный анализ 
формовосприятия, продуктивную творческую деятельность.
* * *
Макетированию отводится все более важное место в твор­
ческом учебном процессе. Макет в совокупности с ортогональ­
ными и перспективными проекциями составляет те основные 
средства, которыми оперирует архитектор, он открывает возмож­
ность более полного и правильного зрительного восприятия ар­
хитектурного замысла. В процессе выполнения проектных за­
даний студенты работают над созданием объема, пространства; 
при этом возможны проверка объемно-пространственного реше­
ния, взгляд извне. Эти свойства макета и позволяют использо­
вать его не только на завершающем этапе проектирования, но 
и, главным образом, на стадии учебного проектирования. Вы­
полняя курсовой проект «Детское игровое пространство», сту­
дент развивает образное пространственное мышление, творчес­
кую активность, а также совершенствует практические навыки 
графической работы и работы с макетом, столь необходимые 
в учебной, а затем и профессиональной деятельности.

Рис. 3. Курсовой проект П. Барсуковой

Рис. 7. Курсовой проект Т. Веселовой
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Раздел 2
У Н И В ЕРС А Л ЬН Ы Й  
ВЫ СТА ВО ЧН Ы Й  ПАВИ ЛЬОН
Курсовой проект «Универсальный выставочный павильон» 
является первой творческой работой студента, связанной с объек­
тным проектированием. Здесь впервые ставится задача запро­
ектировать внутреннее пространство, обладающее определенны­
ми качествами. Задачи объемного проектирования отличаются 
от выполнявшихся ранее тем, что кроме требований созидания 
визуально выразительной формы проектировщик должен удов­
летворить новым требованиям функционального, технологичес­
кого и конструктивного характера, которые значительно ус­
ложняют процесс взаимной увязки всех составных элементов 
в учебном проекте.
Проект павильона выполняется так же, как курсовая работа, 
служащая для закрепления основных понятий композиции, изу­
чаемых ранее и рассматриваемых теперь уже в связи со многи­
ми типологическими аспектами.
Основная задача проекта — изучение общих навыков и ме­
тодики проектирования на основе полученных знаний в области 
композиции, графики и развитие основ архитектурно-конструк­
тивного проектирования. Одно из методических требований 
проекта — получение выразительной формы. Архитектурная 
форма павильона должна соответствовать назначению здания, 
характеру экспозиции, ее тематике.
Выставки служат средством демонстрации достижений в об­
ласти материальной и духовной деятельности человека. Первы­
ми выставками фактически можно считать публичные показы 
художественных произведений в Древней Греции (VI в. до н. э.). 
В XVI в. в Европе были организованы первые показательно­
демонстрационные экспозиции (собрание работ учеников сред­
невековых монастырских школ, ремесленных мастерских). С раз­
витием капиталистических отношений выставки постепенно при­
обретают коммерческий характер. В последней трети XVIII в. 
наряду с чисто коммерческими целями выставки стали служить 
и целям показа технических достижений. Первые общенацио­
нальные торгово-промышленные выставки проходили в Лондо­
не (1766-1767), Мюнхене (1788), Петербурге (1829).
Со второй половины XIX в. постепенно складывались прин­
ципы выставочной экспозиции, эволюционировавшие от простой 
демонстрации экспонатов до размещения их по детально разра­
ботанной программе, с использованием специального оборудо­
вания, средств архитектуры и оформительского искусства.
Современные выставки, независимо от разнообразия их наи­
менований и организационных форм, можно подразделить сле­
дующим образом:
— по целям проведения — торговые, просветительно-позна­
вательные;
— по периодичности — регулярно проводимые (ежегодно, 
через год, два и т. д.); нерегулярные, организуемые в связи с юби­
лейной датой, конгрессами, съездами; постоянно действующие;
— по содержанию представленных экспонатов — универ­
сальные, где демонстрируются продукция и достижения всех 
отраслей экономики, науки, техники и культуры, и специализи­
рованные, охватывающие одну или несколько смежных отрас­
лей промышленности, сельского хозяйства, искусства и т. п.;
— по составу участников — всемирные, международные, на­
циональные и региональные.
Особая роль в пропаганде новейших достижений развития 
стран мира принадлежит всемирным выставкам. Они органи­
зуются систематически раз в четыре года. За годы их существо­
вания число посетителей всемирных выставок возросло с 6 до 
60 млн; территории увеличились с 10 до 300 га, число стран- 
участников возросло с 32 до 80.
Развитие архитектуры всемирных выставок находится в пря­
мой связи с научно-техническим прогрессом. При проектирова­
нии выставочных павильонов большое значение имеют фак­
тор престижа данной страны и идеологическая направленность.
К созданию выставочных павильонов привлекают крупнейших 
архитекторов. Благодаря этому международные выставки ста­
новятся площадками для экспериментальной проверки урбани­
стических проектов, современных приемов формообразования 
в архитектуре, новых конструктивных решений, использования 
прогрессивных инженерных идей, применения новых материа­
лов. Архитектурную среду всемирных выставок отличает ши­
рокое использование динамических средств и возможностей цвета, 
светотехники, кино, телевидения.
Выставка должна быть своеобразным коммуникативным 
пространством, местом встреч и общения людей. При этом ста­
вятся три основные задачи: показ достижений, обмен информа­
цией и обмен опытом. При организации выставок основными 
вопросами являются градостроительные (формирование выста­
вочного ансамбля), а также принципы проектирования выста­
вочных зданий и специфика экспозиции.
При выборе территории выставки большое значение прида­
ется расположению ее в городе, наличию хороших внешних свя­
зей с центром города и его районами, решению транспортных 
проблем, пропускной способности магистралей, ландшафтным 
качествам территории. В результате оценки комплекса факто­
ров выбирается местоположение выставки: в городском центре, 
на периферии с учетом развития города или за его пределами 
как самостоятельного «организма». Нередко создание выста­
вочной территории связано с решением общегородских задач 
по охране окружающей среды, развитию транспортных связей. 
При организации временной выставки предусматривается ак­
тивное использование ее территории в последующем: например, 
использование ядра выставки как общественного центра.
Посещаемость музея (выставки) — один из основных пока­
зателей деятельности — во многом зависит от его местоположе­
ния. Основными функциональными требованиями к выбору 
места для выставочного зала можно считать следующие:
— удобная транспортная связь с жилыми районами;
— включение в ансамбль центров культурного обслужива­
ния населения или мест массового городского отдыха;
— наличие резервной площади для перспективного расши­
рения здания;
— удаление от объектов, являющихся источниками шума, 
пыли и загрязненного воздуха.
Принципы пространственной организации 
выставочного здания
В структуре выставочного павильона содержатся те же ос­
новные группы помещений, что в музейных зданиях: помещения, 
обслуживающие посетителей, экспозиционные зоны, админист­
ративные и служебные помещения. Хранилища в выставочных 
зданиях небольшой емкости и не играют той роли, которая при­
надлежит фондам в музеях. В вестибюльную группу входят гар­
дероб, экскурсионное бюро, информационный центр, туалеты. 
Вблизи вестибюля располагаются места отдыха, буфеты (неболь­
шие кафе, которые могут проектироваться с самостоятельными 
входами). Далее — кинолекционный зал для организации куль­
турно-просветительской работы. Группа административных по­
мещений (приемная, комната директора, комната экскурсоводов) 
проектируются компактно и обязательно с естественным све­
том. Служебная зона включает производственные мастерские, 
фотолабораторию, помещения инженерного оборудования и ком­
наты обслуживающего персонала. Для приема экспонатов дела­
ется специальный вход, связанный с хранилищами и выставоч­
ными залами. Служебные помещения по площади составляют 
примерно треть от экспозиционной площади.
Экспозиционные залы связаны между собой пандусами и ле­
стницами. Выставочное пространство может быть единым, со 
свободным размещением экспозиционных площадок на различ­
ных уровнях, или дифференцированным, т. е. разделенным на 
залы различного назначения (рис. 9, 10).
Выставочные здания подразделяются на централизованные 
и децентрализованные (рис. 10).
Централизованные композиции отличаются компактностью 
плана и функционально свободным универсальным простран­
ством, способствующим восприятию посетителями экспозиции 
в целом. Централизованные павильоны могут быть одноуровне­
выми, с единым внутренним пространством и недифференциро­
ванной безоиорной структурой (павильон США на Всемирной
выставке в Брюсселе); с выделением многосветного централь­
ного ядра, окруженного галереями (Дворец выставок в Пари­
же); со свободным расположением экспозиционных уровней 
(павильоны США и ФРГ на ЭКСПО — 1967). Построение ин­
терьеров рассчитано на обозрение посетителями выставочного 
пространства с любого места и возможность выбора различных 
путей осмотра
К децентрализованным композициям относятся блочные при­
емы конструирования выставочного здания (см. фото проекта вы­
ставочного павильона по ул. Блюхера в г. Екатеринбурге. Архи­
текторы В. Б. Золотарев, А. Ю. Истратов (рис. 11-13)). 
Применение функциональных блоков диктуется задачей органи­
зовать тематически обособленные разделы выставки. Различают 
приемы компактного размещения блоков и свободного их разме­
щения. В отдельных блоках могут размещаться кинолекционный 
зал, хранилища, буфеты. Нередко такая структура формируется 
вокруг ядра. Широко применяются композиции из повторяющихся 
единообразных объемов или ячеек. Такой прием обеспечивает раз­
витие выставочного павильона во времени. Открытые простран­
ства и переходы включаются в композицию и график движения.
Объемно-планировочное решение постоянно действующих 
выставочных павильонов должно обеспечивать возможность 
изменения тематики (универсальное использование простран­
ства) и числа экспозиций (гибкая внутренняя планировка). 
Планировка выставочного здания должна отвечать тематичес­
кому плану, характеру экспонатов и замыслу экспозиционного 
показа, обладать рациональной организацией, четким функцио­
нальным зонированием и обеспечивать простоту ориентации 
посетителей.
График движения определяется взаимосвязью помещений 
и предусматривает обход экспонатов в порядке логического по­
строения (рис. 10). В крупных павильонах, чтобы облегчить пе­
ремещение посетителей вдоль экспонатов, применяются механи­
ческие средства, например движущийся тротуар. В небольших 
павильонах предусматривается принудительный график движе­
ния с разделением входов и выходов. Во всех вариантах пост­
роения движения следует избегать пересечения встречных по­
токов посетителей.
Для организации движения посетителей используются сред­
ства визуальной информации, а также «визуальная эстафета» от 
одного значимого экспоната к следующему.
В разработке сценария и режиссуры экспозиции важная роль 
принадлежит архитектуре. Пространственной взаимосвязью зак­
репляются последовательность осмотра экспонатов, их сопоста­
вительный показ, создаются условия для рассмотрения экспона­
тов с разных сторон, под разными углами. Организация 
пространства может выявить, акцентировать особенности экспо­
натов и стимулировать индивидуальную инициативу зрителя.
Взаимосвязь между помещениями с интенсивными потока­
ми требует их близкого и удобного взаиморасположения без 
пересечения с другими потоками. К этой группе связей относят­
ся: 1) вестибюль и экспозиционные залы; 2) связь внутри груп­
пы экспозиционных залов.
К группе, характеризующей эпизодические связи, можно от­
нести 1) экспозиционные залы и хранилище; 2) экспозицион­
ные залы и административные помещения; 3) экспозиционные 
залы и мастерские.
Принципы организации выставочной экспозиции
Выставки отличаются конкретными целями, содержанием 
и составом экспонатов. Задача архитектора — предположить 
оптимальное функциональное построение и активно содейство­
вать восприятию посетителями многочисленных разнообразных 
экспонатов.
Выставочную экспозицию посетитель воспринимает быстрее, 
нежели музейную, с меньшей затратой времени.
В выставочных экспозициях применяются динамичные сред­
ства показа: телеэкраны, полиэкраны, видеофильмы и кинофиль­
мы, для демонстрации которых на экспозиционной площади фор­
мируются импровизированные залы. Применение таких методов 
способствует более полному раскрытию содержания экспози­
ции. В зависимости от характера экспонатов различают методы 
их показа. Объемные экспонаты — натурные, статические или 
действующие модели — для лучшего обозрения размещают на раз­
ных уровнях. Плоскостные экспонаты — графика, фото, тексты,
полиэкраны — занимают зону активного восприятия, относи­
тельно неширокий экспозиционный пояс.
Для облегчения восприятия экспонатов варьируют приемы 
их показа по размеру, фактуре, фону и цвету. Вместе с тем важ­
но сохранить в самом главном единство, позволяющее создать 
у посетителей целостное образное впечатление от экспозиции. 
Это достигается применением подвесных потолков, изменением 
тональности освещения, цветности.
Экспозиции и характер оборудования для них весьма раз­
нообразны. Существует множество индивидуальных приемов для 
экспозиции одного назначения, но все выставочное оборудова­
ние подчинено решению основной задачи — выявлению особен­
ностей экспонатов. Элементы оборудования должны быть под­
чинены требованию создания наилучших условий для осмотра 
экспозиции.
Осмотр экспозиции редко ведется так, как он представляется 
ее оформителям. Обычно посетитель обращает внимание на глав­
ное. В дальнейшем его интересует узкая специальная область 
и то, что с ней непосредственно связано. Современные экспози­
ции настолько велики, что посетитель не может ознакомиться 
со всеми материалами, не говоря уже о глубоком их изучении.
В этой связи особенно важны приемы, которые помогают 
выявить ведущие экспонаты:
— выделение экспоната размещением;
— создание свободного пространства вокруг экспоната;
— контрастное решение по цвету, размерам, оформлению;
— применение специального освещения.
Одинаковые предметы и их частые повторения оказываются 
утомительными. Контрастное сопоставление предметов или групп 
предметов всегда интересно и облегчает сопоставительное вос­
приятие. Значение ведущих экспонатов может быть подчеркну­
то их местом в зале, на стенде, стене.
Сочетание различных по высоте, конфигурации, объему и ос­
вещенности экспозиционных залов способствует обострению 
внимания посетителей. В этой связи важно использование при­
родных условий — ориентации, рельефа, зеленых насаждений. 
Тесная связь выставки с окружающей средой, открытые экспо­
зиционные площадки расширяют возможность экспозиции.
Чтобы выделить отдельные экспонаты, подчеркнуть их зна­
чимость, вокруг них оставляют большое пространство или рас­
полагают изолированно от других, исключенных из поля зрения 
предметов. Это способствует концентрации внимания на опре­
деленных объектах показа.
Для выявления характерных объектов, создания четкого раз­
личия между предметом и окружением, между формой и фоном 
используются светотеневые эффекты, у плоскостных объектов — 
контраст по яркости и цвету.
Дополнительные средства активизации передачи 
информации (цвет, свет)
Цвет является одним из неотъемлемых признаков природной, 
предметной и архитектурной среды. Хроматические или ахрома­
тические цвета присущи любому строительному материалу есте­
ственного или искусственного происхождения. Многовековая 
привычка к восприятию окружающего мира в цвете сформирова­
ла постоянную потребность человека в видении всей цветовой 
гаммы и определила закономерности зрительного восприятия. Все 
это ставит цвет в один ряд важнейших композиционных средств 
создания архитектурного образа сооружения. Цвет обостряет 
зрительное восприятие и усиливает эмоциональную атмосферу 
экспозиции выставочного зала и музея. Цветовое решение дается 
не изолированно для каждого помещения, оно подчиняется еди­
ному замыслу для всего внутреннего пространства. Общее пра­
вило — выбор для фона цвета, не использованного в экспонате.
Каждый предмет требует определенного материала для фона. 
Например, ювелирные изделия принято демонстрировать на тка­
ни (бархат, шелк).
Применение различных фактур для фона — грубой поверх­
ности холста, гладких текстильных материалов, многочисленных 
сортов бумаги, картона, фанеры, дерева, пластика, металла — по­
могает избежать монотонности и однообразия в зале.
В экспозициях следует применять современные технические 
средства показа — звуковые и видеозаписи, дикторий теней, ав­
томатизированную систему показа диапозитивов и слайдов, ком­
пьютерную презентацию.
Освещение служит одним из основных приемов организации 
пространства, позволяет создать иллюзию его расчленения, выде­
лять определенные части, акцентировать внимание на компози­
ционных центрах. Равномерный свет объединяет плоскости, а пятна 
направленного света, напротив, могут способствовать расчлене­
нию крупных плоскостей. Освещение экспозиционных помеще­
ний различных музеев не может быть стереотипным. В большин­
стве случаев для освещения экспонатов применяется комбиниро­
ванная система из искусственного и естественного освещения.
Решение проблемы освещения неразрывно связано с архи­
тектурой музея. Для каждого здания создается специальная си­
стема, соответствующая комплексу разнообразных требований 
(климат, место в городе, природное окружение, характер кол­
лекции и т. д .). Однако во всех случаях архитектору необходи­
мо знать основные принципы различных видов освещения.
Требования к освещению экспозиционных помещений
— защита светочувствительных экспонатов от разрушающе­
го действия света;
— направленность основного светового потока на выставоч­
ную зону, что достигается правильным расположениям источни­
ков света (светопроемов) по отношению к экспозиционной пло­
щади;
— постепенное возрастание освещенности от зоны циркуля­
ции посетителей к местам размещения экспонатов;
— устранение отблесков от экспонатов;
— защита зрителей от слепящего прямого света;
— обеспечение большей освещенности экспонатов относи­
тельно фона.
Элементы оборудования экспозиций
Постоянное обновление выставки требует оборудования, 
рассчитанного на многократное его использование и удовлетво­
ряющего ряду требований, а именно:
— простота и легкость монтажа и демонтажа;
— удобство эксплуатации;
— универсальность и взаимозаменяемость элементов.
Классификация выставочных конструкций  
(в  зависимости от монтажа)
— устанавливаемые на пол;
— прикрепляемые к стене;
— подвешиваемые к потолку;
— укрепляемые между полом и потолком;
— укрепляемые между полом, потолком и стенами.
Проблемы и вопросы, 
которые решаются в учебном проекте
Выбор объемно-планировочной композиции ставит пробле­
му учета размеров и характера участка. Архитектор располагает 
богатой палитрой средств для создания интересных по форме 
зданий в соответствии с конкретным ландшафтом. Не существу­
ет единого, определенного типа современного выставочного пави­
льона, как не существует двух совершенно одинаковых участков.
Индивидуальность каждой коллекции ставит другую про­
блему — эстетического впечатления от архитектуры павильона. 
Поиски оптимальных решений этого вопроса связаны с характе­
ром композиционного строя планов и фасадов, т. е. выбора форм 
объема, соответствующих его содержанию. Здесь под сомнение 
может быть взята принимавшаяся ранее на веру обязательность 
прямоугольной и квадратной формы (подобные ограничения 
вытекали из простоты возведения здания). Возможность отступ­
ления от индустриальных методов строительства в музейной 
практике объяснима уникальностью объекта. Проектирование 
формы обычно идет двумя встречными потоками:
— изнутри наружу (через осмысление требований к форме 
внутреннего содержания объекта проектирования);
— снаружи внутрь (задача — запрограммировать готовность 
зрителя к восприятию содержания до соприкосновения с экспо­
зицией).
В зависимости от объемного и конструктивного решения 
здание может состоять из однотипных и разнотипных блоков. 
Их взаимное расположение может строиться на жесткой геомет­
рической основе или создавать живописную композицию.
Следующей по важности является проблема учета условий 
восприятия экспонатов. Современных архитекторов привлека­
ет возможность достичь трехмерности в построении экспозиции 
и большого разнообразия зрительных аспектов путем измене­
ния уровней экспозиционных залов.
В процессе работы необходимо решить проблему поддержа­
ния остроты восприятия на протяжении всего осмотра. Однооб­
разие цвета и безликость пространства притупляют восприятие 
и утомляют посетителя.
Еще одна проблема — максимальное использование полу­
ченных площадей. Крыша — относительно мало используемая 
площадь в музеях — представляет, однако, дополнительные воз­
можности для создания открытых экспозиций и отдыха посети­
телей, а также для использования внешних пространств при раз­




• Наличие описания, зарисовок, фотоснимков
• Состав помещений и примерный расчет их площадей
• Разработка функциональной схемы
• Предполагаемое конструктивное решение
1-й планшет
• Упражнение «Тектоника»
• Упражнение «Цветовое решение»
• Макет (М 1 : 50; 1 : 75)
2-й, 3-й планшеты
• Генплан (М 1 : 500)
• Фасады (М 1 : 75; 1 : 100; 1 : 50)
• Планы этажей (М 1 : 100; 1 : 50)
• Разрез (М 1 : 75; 1 : 100)
• Примечания, ТЭП (технико-экономические показатели)





Выставочные залы (1 -3 ) 250-300
Группа административных помещений (приемная, 
директор, комната экскурсоводов) 80-100
Хранилище и производственные мастерские 30-50
Санузлы 20-25
Помещения инженерного оборудования 20-30
Комната обслуживающего персонала 25-30
Рекреация с буфетной стойкой 
(небольшое кафе) 100-200
Кинолекционный зал 50-60
Подсобные помещения при кафе, залах 20-40
Технико-экономические показатели
1. Общая площадь здания. Определяется как сумма площа­
дей всех этажей и измеряется в пределах внутренних поверхно­
стей наружных стен, включая площадь антресолей, переходов, 
веранд, балконов.
2. Строительный объем здания. Определяется как сумма 
строительного объема надземной части (выше отметки 0,00) 
и строительного объема подземной части (ниже отметки 0,00). 
Строительный объем определяется в пределах ограничивающих 
поверхностей, с включением ограждающих конструкций, свето­
вых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола 
каждой из частей.
3. Площадь застройки. Определяется как площадь гори­
зонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цо­
коля, включая выступающие части. Площадь под зданием, рас­
положенным на столбах, а также проезды под ним включаются 
в площадь застройки.
4. Полезная площадь здания. Определяется как сумма пло­
щадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением
лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лест­
ниц, пандусов и тамбуров.
5. Расчетная площадь здания. Определяется как сумма пло­
щадей всех расположенных в нем помещений, за исключением 
коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 
внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназна­
ченных для размещения инженерного оборудования и сетей.
Последовательность выполнения курсового проекта
Работа начинается с уяснения поставленной задачи, причем 
самостоятельное изучение литературы является важнейшим эле­
ментом процесса проектирования на любой стадии выполнения 
практического задания.
Уточнение темы. После выдачи задания необходимо в са­
мый короткий срок утвердиться в теме выставки, это самое важ­
ное в нахождении образа павильона, в определении места его 
постановки, в избирательном изучении литературы, связанной 
непосредственным образом с назначением павильона. В реаль­
ном проектировании эта стадия предполагает тесный контакт 
архитектора с заказчиком и другими заинтересованными специ­
алистами.
Выбор места. В композицию сооружения включаются все 
объекты, и прежде всего природные, которые могут выполнять 
как положительную, так и отрицательную роль. В первом слу­
чае объекты должны быть выявлены, во втором — приглушены. 
Взаимосвязь с участком является важным качеством объекта, 
делает его своеобразным и неповторимым.
Схема анализа участка.
1. Определение подходов — основных и второстепенных 
(в т. ч. подъездов и автостоянки для посетителей и персонала).
2. Обозначение основных точек восприятия.
3. Определение наиболее выгодного силуэта проектируемо­
го объекта относительно выбранного участка со стороны глав­
ных подходов.
4. Установление необходимых визуальных связей с существу­
ющими объектами природы и искусственными сооружениями.
5. Разработка выставочного пространства.
Весь комплекс требований к внутреннему пространству в про­
цессе проектирования можно представить в общем виде как ряд 
последовательных решений отдельных вопросов:
— определение необходимого пространства и параметров по­
мещений. С этой целью делается анализ выставляемых экспонатов 
для формирования основных характеристик необходимого эмоци­
онального, светового и цветового климата каждого помещения;
— создание оптимальных условий для проведения процесса. 
Поиск пространственной формы интерьера каждого помещения;
— решение схемы функциональных взаимосвязей между от­
дельными помещениями;
— определение возможных вариантов расположения систе­
мы помещений в пространстве (для этого рассматривается два- 
три варианта различных пространственных структур для одно­
го и того же процесса);
— определение оптимальных размеров и формы выставоч­
ных помещений, удовлетворяющих конкретной экспозиции. Этот 
этап заканчивается выводами относительно лучшего варианта 
выставочного пространства в его композиционном и функцио­
нальном решении.
Организация внутреннего пространства
Основное назначение выставочного павильона — создание 
наиболее благоприятной пространственной среды для развития 
конкретного выставочного действия. Главная задача здесь — 
найти форму, отвечающую необходимым функциональным тре­
бованиям. Кроме того, важны и другие требования, определяе­
мые градостроительным местом, эстетическими потребностями 
общества, конкретным материалом, способом возведения и т. д. 
Таким образом, форма является производной не только одной 
функции выставки. Форма при всей своей зависимости от фун­
кции обладает относительной самостоятельностью и должна быть 
решена не только как целесообразная, но и как выразительная.
С целью приобретения навыка свободного владения формой и 
способности отражать в ней многочисленные требования студен­
там предлагается выполнить упражнения, в которых нужно наи­
более выигрышную функциональную схему облечь в различные
формы, не ухудшающие найденные решения и имеющие собствен­
ную стилевую направленность.
Как и во всем облике здания, в форме плана должно ощу­
щаться личное отношение автора к пониманию темы павильона. 
В каждом отдельном случае он сам выбирает характер пласти­
ки линий, остроту композиционно-планировочного решения. 
Рисунок плана — это всегда эстетически полноценная компози­
ция, воспринимаемая в натуре в процессе просмотра выставки.
При обязательном условии выразительности план должен 
быть решен достаточно простыми средствами. Необходимо из­
бегать многословности, обилия различных, не связанных общим 
характером линий и форм. Ясность, лаконичность и красота 
плана — непременные условия создания полноценного художе­
ственного образа (рис. 14-29).
Конструкции и материалы
При возведении выставочных зданий находят яркое выра­
жение новые направления развития строительной техники. По­
ступательное движение инженерной мысли прослеживается 
с Первой всемирной выставки 1851 г. Хрустальный дворец, вы­
строенный в Лондоне из металла и стекла, знаменовал скачок 
в истории мировой архитектуры. Из сборных стандартных де­
талей в краткий срок было создано грандиозное сооружение пло­
щадью более 70 тыс. м2 и длиной более 550 м. В 60-х гг. XIX в. 
в Париже были перекрыты галереи пролетом 40 м, а в конце 
века на выставке машин был выполнен в металле пролет 104 м.
В те же годы в России на художественно-промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде были сооружены восемь павиль­
онов, соединенных галереями в кольцо диаметром 230 м с внут­
ренним двором. Покрытие павильонов было осуществлено по 
системе инженера Шухова натяжными сетками, по которым уло­
жено было листовое железо. Такая конструкция предвосхитила 
современные вантовые и мембранные покрытия.
Для современных выставочных павильонов характерно при­
менение наиболее передовых конструктивных приемов и эффек­
тивных облегченных строительных материалов. Используются 
в различных вариантах железобетонные и армоцементные обо­
лочки, складки и своды, перекрестные трубчатые стальные струк­
туры, натяжные тросовые и вантовые системы, дерево-клеевые и на­
дувные конструкции, современное стекло и навесные фасады.
На архитектурную выразительность павильонов влияет 
выбор ограждающих конструкций, материал которых назнача­
ется из условий изоляции экспозиционного пространства от вли­
яния внешней среды и исходя из эстетических соображений за­
думанного образа здания. Образ павильона исходит из идейного 
содержания и строится, как правило, на органической слитности 
архитектурного и конструктивного замыслов.
Учебно-методическая карта проектирования 









1 Выдача задания, вводная лекция. 
Обсуждение плана задания, выбор 
места для проектирования. Анализ 
ситуации, эскиз-идея, клаузура (A3). 
Обсуждение клаузуры
Выполнение упражнения «Тектони­
ка». Обсуждение результатов. 
Выполнение упражнения « Цветовое 
решение». Обсуждение результатов
Сдача упражнений «Тектоника» 
и «Цветовое решение». 
Утверждение эскиза-идеи павильо­
на. Определение конструктивного 
решения.
Переход к графическому эскизи- 
рованию объема в масштабе
Работа над эскизом в масштабе, 
подготовка к рабочему макету 
Работа с макетом 
Начало работы над макетом 
(М 1 : 50, М 1 : 75)
Начало работы над планами 
в масштабе
Работа с литературой, 









Работа над эскизом 
в масштабе
Работа над эскизом 
в масштабе 










Работа над планами, разрезом, 
фасадами.
Работа над чертежами в масштабе. 
Доработка масштабного макета
Сдача макета (1-й планшет). 
Обсуждение итогов.
Работа над 2-м и 3-м планшетами 
в графике (тушью). Планы, 
фасады.
Работа над 2-м и 3-м планшетами 
в графике (тушью)
Работа над 2-м и 3-м планшетами 
в графике (тушью).
Планы, фасады, разрез.
Работа над 2-м и 3-м планшетами 
в графике (тушью)
Подготовка графических планше­
тов к сдаче (тушь, акварель, гуашь, 
пастель).
Доработка антуража, стаффажа. 
Сдача курсового проекта 
Обсуждение итогов, выдача 
рекомендаций каждому студенту 





Работа над 2-м планше­
том
Работа над 2-м и 3-м 
планшетами в графике 
(тушью)
Работа над 2-м и 3-м 
планшетами в графике 
(тушью)
Работа над 2-м и 3-м 
планшетами, графика
Подготовка курсового 
проекта к сдаче. 
Доработка антуража, 
стаффажа
Критерии оценки курсового проекта (см. раздел 1, стр. 19).
При оценке проекта учитываются следующие факторы: вы­
бор исходных данных (участок, окружение, функциональные свя­
зи); общая идея; композиционное, функциональное и конструк­
тивное решение; выбор отделочных материалов; качество 
графического и макетного выполнения*.
* Список рекомендуемой литературы см. в конце 3-го раздела (с. 53).
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Рис 9. Принципы организации экспозиции:
а единое пространство; 6 разнохарактерное пространство; в перетекающее 
пространство; г — пространственное ядро; д развивающееся пространство
Рис 10. Организация осмотра экспозиции 
(четыре графика движения посетителей)
Рис 11. Проект выставочного павильона в Екатеринбурге: 
фото с макета (арх. В. Б. Золотарёв, А. Ю. Истратов). 
Вид с главного входа
Рис 12. Проект выставочного павильона в Екатеринбурге: 
фото с макета (арх. В. Б. Золотарёв, А. Ю. Истратов). Вид сбоку
Рис 13. Проект выставочного павильона в Екатсринбурі 




Рис. 20. Курсовой проект А. Моисеевой





С П ЕЦ И А Л И ЗИ РО В А Н Н Ы Й  
ВЫ СТА ВО ЧН Ы Й  П А В И Л ЬО Н  
(РЕГИ О Н А Л ЬН А Я  ТЕМ АТИКА)
ПАВИЛЬОН «У ИСТОЧНИКА»
Несколько лет действует на Среднем Урале областная госу­
дарственная целевая программа по использованию, охране и обу­
стройству источников воды «Родники». За это время в области 
приведено к экологическим стандартам, благоустроено более 
2,2 тыс. ключей, колодцев, скважин.
Великий знаток отечественной словесности В. Даль в своем 
«Толковом словаре живого великорусского языка» нашел для 
слова «колодец» интересный семантический ряд: клад — кла­
дезь — колодезь — колодец. Получается, что колодец — место, 
где хранится драгоценный клад, зарытый в землю высшими си­
лами — Богом, природой.
Добираться до этого клада люди начали с первых шагов 
своей сознательной деятельности. Действительно, обосновыва­
ясь на новом месте, закладывая усадьбу или улицу, хозяин пер­
вым делом копал колодец. Это в том случае, когда рядом нет 
родника, ключа, в котором водяная жила сама вышла на поверх­
ность, не дожидаясь, пока до нее доберутся.
Если колодец — спутник человека, плод совместного творче­
ства людей и природы, то родник — предшественник человека 
и человечества. Он первичен. Если колодец можно считать стро­
кой на первой странице истории данного региона, то ключик, 
родник — ключ, открывающий эту историю, ее предтеча. А дальше 
они пошли рядом, наполняя ведра, бочки, ушаты, бадейки.
Потом, с совершенствованием технической мысли, к колод­
цам и родникам присоединились скважины — узкие глубокие 
отверстия в земной толще. Так и существовала эта водоносная
триада, служила людям. О биографии ее составляющих потре­
бители не особо задумывались. Сегодня, когда родники, колод­
цы, скважины обретают новый облик, задаешься вопросом: кто, 
когда, в каком веке, по какому случаю их освоил? Кому гово­
рить «спасибо»?
На Среднем Урале идет поиск и ввод в эксплуатацию новых 
месторождений подземных вод, осваиваются современные тех­
нологии водоочистки. Это требует огромных затрат. Куда де­
шевле взять у природы то, что она дает бесплатно. Речь идет 
о нецентрализованных питьевых источниках — ключах, колод­
цах, скважинах. Конечно, всей проблемы водоснабжения они не 
решат, но внести существенный вклад в ее решение могут.
В 2000 г. правительство Свердловской области приняло го­
сударственную целевую программу по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабже­
ния «Родники». За несколько лет действия программы введе­
но в оборот более двух тыс. природных источников. На эти цели 
потрачены немалые средства из областного бюджета, бюджета 
органов местного самоуправления, средств промышленных пред­
приятий, общественных организаций, добровольные денежные 
взносы. «Родники» — мощный магнит, который притягивает лю­
дей творческих, талантливых. Интересный проект на эту тему 
предлагается к выполнению студентам второго курса обучения 
кафедрой архитектуры Уральского федерального университета.
Проблемы и вопросы, 
которые решаются в учебном проекте
Задача проекта заключается в решении архитектурно-стро­
ительного образа небольшого павильона вблизи источника воды 
(места встреч, отдыха, экскурсий, других мероприятий) с орга­
низацией благоустройства территории вокруг павильона и род­
ника (колодца, скважины).
После знакомства с историей родников и скважин на Урале, 
изучения соответствующей литературы студенты выбирают кон­
кретный источник со своим историческим названием (в том чис­
ле учитывается история происхождения этого названия), оцени­
вают географическое местоположение родника по отношению
к населенному пункту (городу, селу, деревне, поселку), дорогам 
и проездам (возможность добраться до места).
Схема анализа участка
1. Определение подходов (основных, второстепенных, в т. ч. 
подъездов и автостоянок для посетителей).
2. Обозначение основных точек восприятия.
3. Определение наиболее выгодного силуэта проектируемо­
го объекта относительно выбранного участка со стороны главно­
го подхода.
4. Установление необходимых визуальных связей с существу­
ющими объектами природы и искусственными сооружениями.
5. Разработка выставочного пространства.
Предполагаемое место для проектирования
— Колодцы «Чусовской» (пос. Староуткинск), «Бережок» 
(д. Пальники, Новоуральский р-н), «Уральский источник» 
(г. Покровское), «Елена» (г. Сысерть), «Золотой» (пос. Кыш- 
тым нар. Исеть), «Луговой» (пос. Изумруд), «Хороший» (г. Вол- 
чанск), «Горьковский» (г. Верхний Тагил).
— Родники «Серебряный» (с. Байны, Богдановичский р-н), 
«Васильевский» (г. Ирбит), «Каменный» (нос. Сарапулка под 
г. Березовским), «Пышминский» (г. Екатеринбург), «Ключик» 
(г. Пышма), «Лесной» (г. Североуральск), «Григорьевский» 
(г. Волчанск), «На набережной» (г. Верхняя Пышма), «Цент­
ральный» (пос. Ачит), «Набережный» (пос. Арти), «Студеный» 
(г. Нижний Тагил), «Корабельный», «Самоцвет», «Прозрачный» 
(г. Первоуральск).
— Скважины «Родничок» (г. Верхняя Тура), «Набережная» 
(г. Ивдель).
— Ключ «Серебряные ключи» (г. Серов).
— Источник «У озера» (г. Дегтярск).
Последовательность выполнения курсового проекта
После выполнения ряда эскизов выбирается оптимальное 
интересное и отвечающее теме источника решение.
Этот эскиз-решение подтверждается серией упражнений:
— объемно-нространственное (выполняется в форме макета 
10 X 10; 10 X 12);
— колористическое (в виде 2-3  вариантов цветового реше­
ния 10x10; 10 X 12).
Упражнения выносятся на графический планшет (рис. 30-40).
Затем выполняется генплан участка, совмещенный с планом 
первого этажа павильона (М 1 : 100), решается фасад с развер­
ткой благоустройства участка ( M l :  50).
Перед выполнением графического планшета выполняется 
серия упражнений по антуражу и стаффажу, где осваиваются 
условные обозначения для изображения различных покрытий 
(фактуры земли воды, зеленых насаждений, асфальта, бетона, 
плиточного мощения, камня, дерева и др.), а также масштабность 
изображения.
Техника выполнения проекта: графика, отмывка, цветной 
карандаш, коллаж, тушь, акварель, гуашь.
Технико-экономические показатели (см. разд. 2, с. 37-38)











Рис. 41. Экспозиция студенческих курсовых проектов, представленных 
на съезде «Родники» (2008)
Учебно-методическая карта проектирования 









1 Вводная лекция, выдача задания. 
Анализ ситуации, эскиз-идея, клау- 
зура
Работа над эскизом-идеей, 
доработка клаузуры. 
Выбор места, возможность 
его посещения, фотосъемка
2 Выполнение упражнений «Текто­
ника», «Цвет».
Сдача упражнений, обсуждение
Работа над упражнениями. 
Подготовка к сдаче.
3 Работа над упражнениями. Сда­
ча упражнений
Подготовка упраж нений  
к сдаче
Работа над эскизом в масштабе Эскиз в масштабе
4
5
Работа над планами и фасадами 
в масштабе. Возможность приме­
нения фоторяда в оформлении 
работы
Работа над планами и фа­
садами в масштабе
6





Работа над графическим планше­
том
Работа над графическим  
планшетом (планы, фасады: 
выполнение тушью)
8
Работа над графическим планше­
том. Сдача, обсуждение итогов
Подготовка графического 
планшета — курсового про­
екта к сдаче
Критерии оценки курсового проекта (см. разд. 1, с. 19).
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ФОНДА АНДРЕЯ АНТОНОВА
Уральский скульптор и художник Андрей Антонов пред­
ставлял свое творчество на многочисленных выставках в Рос­
сии и за рубежом. Участвовал в выставке памяти жертв терак­
тов 11 сентября в Нью-Йорке и во Втором биеннале скульптуры 
и графики русских художников в этом городе вместе с мастера­
ми из Австрии, Чехии и других стран мира. Младший современ­
ник целого пласта екатеринбургских «шестидесятников», заста­
вивших говорить о себе в масштабах страны и не только 
(Г. Мосин, М. Брусиловский, В. Волович, А. Казанцев), он зани­
мает в этой компании достойное место.
Антонов — мыслитель и созерцатель, вобравший в сферу 
своих интересов размышления о сущности главных законов 
жизни. Его задача как художника — осмыслить зримое, выра­
зить столкновение красоты и агрессивной бездуховности. Его 
творчество — это и малая пластика, и городская скульптура, 
и исторический памятник. Образы, которые создает Андрей Ан­
тонов, романтичны и эмоциональны. Им присущи гармония 
и внутренняя динамика. Отдельное место в его творчестве зани­
мает рисунок. В. Волович сказал, что А. Антонов «точен, как 
афоризм». Все творчество Антонова пронизано удивительной 
пластикой и гармонией.
Проблемы и вопросы, 
которые решаются в учебном проекте
Проект включает в себя решение архитектурно-строительного 
образа небольшого выставочного центра, находящегося в при­
родной среде парка, леса, возможно, вблизи источника воды (ме­
ста встреч, отдыха и практических и лекционных занятий, экс­
курсий, других мероприятий) с организацией благоустройства 
территории вокруг центра, предусматривающей площадки для 
монтажа постоянной или временной городской скульптуры.
После знакомства с творчеством художников и скульпторов 
Урала, непосредственно с творческой деятельностью А. Антонова, 
изучения соответствующей литературы по теме проектирования
музеев и выставочных залов студенты выбирают конкретное 
градостроительное место, оценивают географическое местополо­
жение по отношению к населенному пункту (городу, селу, дерев­
не, поселку), дорогам и проездам (возможность добраться до 
места).
Схема анализа участка
1. Определение подходов (основных, второстепенных, в т. ч. 
подъездов и автостоянки для посетителей).
2. Нахождение основных точек восприятия.
3. Определение наиболее выгодных силуэтов проектируемо­
го объекта относительно выбранного участка со стороны главно­
го подхода.
4. Обозначение визуальных связей с существующими объек­
тами природы и искусственными сооружениями.
5. Разработка выставочного пространства под открытым небом.
Последовательность выполнения курсового проекта
После выполнения ряда эскизов выбирается оптимальное 
интересное и отвечающее теме выставочного центра решение. 
Этот эскиз-решение подтверждается серией упражнений:
— объемно-пространственное (выполняется в форме макета 
10 ж 10; 10 ж 12);
— колористическое (в виде 2-3  вариантов цветового реше­
ния 10 X 10; 10 X 12).
Упражнения выносятся на планшет с макетом.
— Выполняется генплан участка ( M l :  100, 1 : 200).
— Выполняются планы этажей и разрез (М 1 : 100, 1 : 200, 
1 : 50).
— Разрабатываются фасады, в том числе с разверткой благо­
устройства участка (М 1 : 50, 1 : 100).
Техника выполнения проекта: графика, отмывка, цветной 
карандаш, коллаж, тушь, акварель, гуашь, компьютерное модели­
рование.





Выставочные залы скульптуры, живописи, графики, 
фотографии (4 -5 )
Место проведения конкурсов
350-400
Группа административных помещений 
(приемная, директор, комната экскурсоводов)
80-100
Хранилище и производственные мастерские 50-80
Санузлы 20-25
Помещения инженерного оборудования 20-30
Комната обслуживающего персонала 25-30
Рекреация с буфетной стойкой (небольшое кафе) 100-200
Лекционный (видео) зал, библиотека 100-120
Подсобные помещения при кафе, залах, магазине 40-80





Технико-экономические показатели (см. ра:зд. 2, с. 37-38).
Требования к отдельным помещениям
Входная группа выставочного центра включает вестибюль, 
гардеробу фойе. В вестибюле происходит перераспределение 
потоков посетителей, а также обеспечивается функциональная 
взаимосвязь между гардеробом и фойе. Гардероб удобно распо­
лагать на некотором расстоянии от основного потока, при этом 
расстояние от барьера до стены принимается не более 4 м, шири­
на прохода перед барьером должна быть не менее 2,5 м, между 
барьерами — не менее 5 м.
Фойе предназначается для нерегламентированного общения 
и отдыха, групповых занятий, выставок, оно является своего рода 
гостиной, в центре которой возможно устройство камина.
Лекционный (видео )  зал предназначен для демонстрации 
видеопрограмм (оптимальное число мест — 40-60). Лекцион­
ный зал желательно проектировать с естественным освещением 
с левой стороны от сидящих или с верхним светом.
Библиотека может располагаться в непосредственной бли­
зости от входной группы. Желательно, чтобы в библиотечном 
фонде хранились альбомы по живописи и графике уральских 
художников — Метелева, Малининой, Брусиловского, Воловича, 
Калашникова, Казанцева, Антонова, Киприна.
Выставочные залы выполняют основную функцию центра, 
и в них должно быть предусмотрено как естественное, так и ис­
кусственное освещение (необходимость разной освещенности дик­
туется характером экспозиции).
Мастерские-студии предназначены для занятий рисунком, 
живописью, скульптурой, прикладными видами искусства и пре­
дусматривают проведение мастер-классов ведущих екатеринбург­
ских художников.
Санитарные узлы  удобно размещать на каждом этаже и обя­
зательно — при входной группе.
Количество и площади административных помещений оп­
ределяются конкретным зданием, при этом кабинеты, как прави­
ло, имеют площадь не меньше 12м2. Помещения должны иметь 
естественное освещение.
В подвальных этажах допускается размещение следующих 
помещений: венткамеры и др. технические помещения; вести­
бюль, при устройстве выхода из него наружу через первый этаж, 
гардеробные, санитарные узлы; мастерские (кроме учебных); кни­
гохранилища, архивы; кинозалы, выставочные залы, фойе.
В цокольных этажах можно располагать следующие поме­
щения: все те, которые допустимо размещать в подвале; служеб­
ные и конторские помещения; копировально-множительные 
службы.
Решение задач смежных дисциплин
Генеральный план. Задача — запроектировать обществен­
ное здание в конкретной архитектурно-планировочной среде или 
в условиях природного окружения в черте города или в его
окрестностях, учитывая при этом экологическую и тематичес­
кую атмосферу окружающей застройки. Организация плана 
должна быть увязана с существующими пешеходными и транс­
портными потоками. На генплане необходимо показать здание 
выставочного центра, дорожки, подъезды, зоны озеленения и от­
дыха, в том числе активного. Перед главным входом нужно пре­
дусмотреть накопительную площадку для посетителей. Автомо­
бильная стоянка должна быть организована на расстоянии не 
далее 100 м от главного входа, из расчета 10-15 машин на 100 
посетителей. Перед служебным входом выделяется хозяйствен­
ная зона — площадка для разгрузки оборудования, продуктов, 
выставочных экспонатов. В аллеях-дорожках, организующих про­
гулочную зону вблизи центра, можно предусмотреть места по­
становки городской скульптуры или ее элементов (в том числе 
работы Андрея Антонова).
Конструктивные решения. Несущий остов здания может 
представлять собой:
— бескаркасное здание из мелкоразмерных элементов или 
здание с неполным каркасом;
— все виды известных студентов каркасов с различными 
решениями теплозащитной оболочки несущего остова.
Стеновые ограждения могут быть из мелкоразмерных эле­
ментов (кирпич, бетонные блоки), различного вида панелей, мо­
нолитными. Отделка фасадов предполагает использование раз­
личного вида штукатурок, природного камня, облицовочного 
кирпича, керамогранита, панелей из композитных материалов. 
На стадии учебного проектирования необходимо учитывать тре­
бования по обеспечению доступности здания для маломобиль­
ных групп населения, а также требования по пожарной безопас­
ности (см. нормативное и справочное обеспечение в конце 
раздела).
Критерии оценки курсового проекта «Выставочный центр 








Рис. 52. А. Антонов. Дерущиеся ангелы. Бумага, карандаш

Рис. 56. А. Антонов. Изгнание из рая. Глина
Учебно-методическая карта проектирования 












Вводная лекция, выдача зада­
ния. Информация о творчестве 
А. Антонова. Анализ ситуации, 
эскиз-идея, клаузура
Выполнение упражнений «Тек­
тоника», «Цвет». Сдача упраж­
нений, обсуждение. Обсуждение 
графических работ художника; 
специфика его графики
Работа над упражнениями. Сда­
ча упражнений. Работа над ма­
кетом в масштабе. Обсуждение 
скульптуры А. Антонова разных 
видов: городской, скульптуры 
малых форм
Работа над эскизами чертежей 
планов, фасадов в масштабе. 
Выполнение макета. Работа над 
антуражем, стаффажем, в том 
числе, по мотивам пластики Ан­
тонова
Работа над планами, фасадами и 
разрезом в масштабе. Сдача план­
шета с макетом. Работа над ан­
туражем, стаффажем, в том числе 
по мотивам пластики Антонова
Работа над графическими план­
шетами или компьютерным мо­
делированием. Сдача, обсужде­
ние итогов
Работа над эскизом-идеей, до­
работка клаузуры.
Посещение выставки А. Анто­
нова в Союзе худож ников  
(Екатеринбург)
Работа над упражнениями. 
Подготовка к сдаче. Посеще­
ние выставки А. Антонова  
в Союзе художников (Екате­
ринбург)
Подготовка упражнений к сда­
че. Выполнение макета. 
Посещение в городе мест, где 
установлены скульптуры А. Ан­
тонова
Эскизы в масштабе. Выпол­
нение макета. Посещение мас­
терской скульптора
Работа над планами и фасада­
ми в масштабе. Работа над ан­
туражем, стаффажем, в том 
числе по мотивам пластики 
Антонова
Подготовка графических план­
шетов, листов с компьютерны­
ми моделями к сдаче
Клаузура — архитектурный этюд в виде экспресспроекта- 
идеи с учетом плана здания, выполняемый в определенный отре­
зок времени. Цель клаузуры — в результате концентрации твор­
ческой энергии, творческой активности и творческого потенциала 
вникнуть в суть темы и выразить концептуальный архитектурно­
композиционный замысел. Задачи клаузуры: опираясь на дивер­
гентное мышление и поисковые практические методы проектиро­
вания (графика, макет), отработать архитектурный замысел от 
общего к частному, выразить идею с учетом градостроительного 
функционального и конструктивного аспектов, авторски тракто­
вать результат — образное решение темы. В результате предло­
женной концепции темы определяются целесообразность дальней­
шей проработки решения или его вариантов, их корректировка 
и сосредоточение на дальнейшем этапе проектирования, основан­
ном теперь на совокупности дивергентного и конвергентного мыш­
ления.
*  *  *
Предметное объемно-пространственное моделирование, или 
макетирование как метод, сопутствующий творческим стадиям 
архитектурного проекта, — активное средство обучения, имею­
щее преимущества перед графическими средствами. Студент 
лишь постепенно учится преобразовывать мыслительный образ 
будущего объекта в графическое изображение, тогда как при 
проведении предметной деятельности — макетирования — это 
происходит скорее.
В методологическом отношении наиболее продуктивно ра­
бочее макетирование, проводимое с целью поиска композицион­
ного решения. Организация исполнения рабочих макетов сту­
дентами на этапах проектного поиска наряду с графическим 
эскизированием становится творческим методом вариантного 
проектирования. Рабочее макетирование вызывает активную 
деятельность студента, связанную с визуализацией — мысли­
тельным «обмериванием» макета, отыскиванием соотношений 
между частями, проверкой различных точек зрения и соотноше­
ний внутреннего и внешнего пространства. Макетирование раз­
вивает способность фиксировать свою мысль, зрительно воспри­
нимать и оценивать решение. Абстрактное мышление получает
опору в наглядности — студент творчески осваивает метод. 
Навыки но всем видам композиции закрепляются на конкрет­
ных упражнениях и проектах на основе тщательно разработан­
ных функциональных программ-заданий: при градостроитель­
ном макетировании достигается единство планировочного 
замысла и пространственной идеи застройки, связь с природной 
и градостроительной ситуацией; объемно-пространственное ма­
кетирование проектов павильонов, клубов, школ способствует 
поиску трехмерного пластического представления о сооруже­
нии. Вариантное моделирование-макетирование оказывает фор­
мообразующее действие, важность которого незаменима на всех 
стадиях архитектурного проектирования.
Весь процесс работы над курсовым проектом «Выставочный 
центр Фонда Андрея Антонова» пронизывается искренним впе­
чатлением от работ мастера. Он художник труда и системы, его 
творчество определяется точностью поставленной задачи и бе­
зупречным профессионализмом. В его системе нет ничего слу­
чайного. Она жестко определена его внутренней программой. 
Но в истоках творчества художника всегда лежат конкретные 
жизненные впечатления. Они составляют эмоциональную осно­
ву творчества. Позже в нее включаются знания истории, мифо­
логии, литературы. Из их совокупности рождается мысль. 
«Мысль в процессе работы преображается в образ. Но, раство­
ряясь в пластике, становясь ею, мысль никогда не исчезает бес­
следно. Мысль одухотворяет игру пластических форм, перево­
дя их в более широкое смысловое пространство», — написал 
академик Российской академии художеств Виталий Волович 
в статье о творчестве своего друга Андрея Антонова.
Работая над курсовым проектом, студенты пытаются создать 
смысловое пространство, соответствующее творческой энергии, 
художественному опыту, эмоциональности и безупречному про­
фессионализму мастера (рис. 52-57). Кроме того, в культуро­
логическом и педагогическом отношении синтез видов искусст­
ва в одной творческой работе оказывает положительное влияние 
на художественно-эстетическое воспитание будущих специали­
стов — инженеров-архитекторов (рис. 42-51).
Работа над проектом, связанным с творчеством Андрея Антоно­
ва или с программой «Родники», становится в профессиональном
развитии студентов той возможностью и тем средством постиже­
ния культуры, в отрыве от которой ни архитекторы-профессиона­
лы, ни инженеры-профессионалы существовать не могут.
В предложенных курсовых проектах «У источника», «Выс­
тавочный центр Фонда Андрея Антонова» студент разрабаты­
вает объем с несложной функцией. Но продумывание архитек­
турного пространства с учетом композиционно-художественных, 
функциональных и конструктивного аспектов усложняет комп­
лекс задач. Привлечение региональной тематики заставляет за­
думаться над проектом в культурологическом и социологичес­
ком аспекте и создать смысловое пространство, связанное 
с историей края.
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ЗА К Л Ю ЧЕН И Е
Система современного инженерно-архитектурного образова­
ния строится с учетом новых требований, предъявляемых к спе­
циалисту современным уровнем развития архитектуры как науки 
и искусства и практикой современного строительства.
Инженерно-архитектурная проектная деятельность — это 
«перекресток», где сходятся теория и практика. Модель учебно­
го творческого процесса отражает опыт реального архитектур­
ного проектирования и педагогической практики архитектурной 
и инженерной школы.
Систематизированная программа учебной деятельности обес­
печивает выполнение ряда усложняющихся архитектурных про­
ектов в соответствии с логической последовательностью, расши­
рением тем и задач, что содействует накоплению студентами 
профессионального опыта.
Совершенствование процесса обучения может быть достигну­
то путем повышения роли и качества работы преподавателя, с од­
ной стороны, и повышения роли и объема самостоятельной твор­
ческой, познавательной деятельности студента, с другой. В един­
стве этих направлений — решение проблемы активизации процесса 
обучения, особенно в техническом вузе, в котором количество ча­
сов на освоение дисциплин, обучающих архитектурному проекти­
рованию («Основы архитектурно-конструктивного проектирова­
ния» на втором и третьем курсах, «Типология архитектурно-кон­
структивного проектирования» на третьем и четвертом курсах), 
значительно меньше, чем в художественном вузе.
В связи с тем, что в современном строительстве на рубеже 
ХХ-ХХІ вв. все большее применение получают новые строитель­
ные материалы, новейшие строительные технологии, широко вне­
дряются механизация и домостроение из готовых строительных 
элементов, значительно усилилась техническая подготовка бу­
дущих специалистов, возросла потребность в такой специально­
сти, как инженер-архитектор. Их готовят в технических вузах: 
в Екатеринбурге (У рФ У), Москве (МГСУ-МИСИ), Санкт-Пе­
тербурге (СПбГАСУ), Казани (КГАСУ) и других городах. В ос­
нову инженерной подготовки архитекторов положен системно­
ориентированный принцип, согласно которому система 
общетеоретических и инженерно-строительных знаний, получа­
емых архитектором, должна органически входить в интеграль­
ный процесс творческого архитектурного проектирования.
Архитектурное проектирование нуждается в логическом ин­
женерном мышлении, которое дисциплинирует процесс творчества, 
способствует созданию реалистических замыслов. Инженерно-тех­
нические дисциплины служат формированию структурного мыш­
ления, воспитывают интуицию в отношении красоты инженерных 
решений, формируют профессионала — инженера-архитектора.
Архитектурно-проектная деятельность носит духовно-практи­
ческий характер и синтезирует технические и художественные ком­
поненты творчества. Этому содействует овладение методами твор­
ческой проектной деятельности (на частных методах архитектурного 
проектирования основано выполнение курсовых работ и курсовых 
проектов по дисциплине «Основы архитектурно-конструктивного 
проектирования», представленных в учебном пособии).
В профессиональной подготовке студентов эти методы будут 
активизировать их творческий потенциал, самостоятельные про­
дуктивные действия, мышление и воображение в сочетании со 
способностью критически оценивать ход решения проектной 
задачи, формировать инженерные и архитектурные навыки. В ра­
боте над курсовыми проектами совершенствуются также и ког­
нитивные способности студентов; формируется продуктивная 
творческая деятельность; развиваются способности к созданию 
функциональной архитектурной формы и особенности визуаль­
ного восприятия архитектурной среды.
Методика архитектурного проектирования, которая лежит в ос­
нове выполнения курсовых проектов на начальном этапе обуче­
ния профессии, призвана управлять, регулировать и систематизи­
ровать творческий процесс и содействовать овладению студентом 
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